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La presente investigación titulada “Gestión de Inventarios para mejorar la productividad 
del área de almacén en la empresa Tambos Perú SAC; ubicada en el distrito de Puente 
Piedra, Lima 2015-16.”, es de tipo cuantitativo cuyo objetivo es, determinar la influencia 
de la gestión de Inventarios para la mejora de la productividad del almacén de la 
empresa Tambos Perú SAC. 
Asimismo, esta investigación se llevó a cabo en el área de almacén por lo cual se 
observó y se midió todo lo referente a nuestra investigación.  
A causa de los problemas que se presenta en el almacén, al no haber una gestión de 
inventarios, se tuvo como consecuencia que no haya registros de inventarios en la que 
se pueda constatar las entradas y salidas de los productos, así como también el no 
usar registros de productos dañados y vencidos causa la perdida de producto en la 
empresa; además no se sabe cuánta cantidad de productos comprar. Realizándose 
esta operación en base a la experiencia, en la que se puede comprar mucho o poco 
cayendo en excesos o desabastecimientos, como resultado de todos estos problemas 
se tendría un efecto negativo en la productividad.  
Se utilizaron los fundamentos de Sampieri, Tamayo, Anaya, Krajewski.  
La muestra estuvo conformada por las 12 semanas de estudio de los datos obtenidos 
en la gestión de inventarios y productividad. Estos datos recolectados serán analizados 
y procesados empleando el sistema estadístico SPSS versión 20.  
La investigación es cuasi experimental con enfoque cuantitativo, la validación de 
instrumentos se dio por la técnica de juicio de expertos.  
Los resultados obtenidos de esta investigación mediante la prueba t de student, 
demuestra que la gestión de inventarios como herramienta, mejora la productividad 
del área de almacén de la empresa Tambos Perú SAC. 






The present investigation entitled "Inventory Management to improve the productivity 
of the warehouse area in the company Tambos Peru SAC; Located in the district of 
Puente Piedra, Lima 2015-16. ", Is a quantitative type whose objective is to determine 
the influence of the inventory management to improve the warehouse productivity of 
the company Tambos Peru SAC. 
Also, this investigation was carried out in the warehouse area, whereby everything 
related to our investigation was observed and measured. 
Because, to the problems that are presented in the warehouse, as there is no inventory 
management, there was a consequence that there are no inventory records in which 
the inputs and outputs of the products can be verified, as well as not using Records of 
damaged and overdue products cause loss of product in the company; Besides, it is 
not known how many products to buy. If this operation is done based on the experience, 
in which one can buy a lot or a little falling into excesses or shortages, as a result of all 
these problems would have a negative effect on productivity. 
The foundations of Sampieri, Tamayo, Anaya, Krajewski were used. 
The sample consisted of the 12 weeks of study of the data obtained in the management 
of inventories and productivity. These collected data will be analyzed and processed 
using the statistical system SPSS version 20. 
The research is quasi-experimental with a quantitative approach, 
The validation of instruments was given by the technique of expert judgment. 
The results obtained from this research using the student t test show that the 
management of inventories as a tool improves the productivity of the warehouse area 
of Tambos Peru SAC. 
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